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SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO CON PLAN PILOTO EN 
LAS  ESCUELAS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE 
AMAGUAÑA 
Instituciones Educativas, en la actualidad realizan la mayoría de sus 
procesos como son el registro de notas en forma manual, por lo que se debe 
automatizar, a través de un sistema informático que cumpla con los 
requerimientos de las instituciones educativas de los años de educación 
básica. 
 
La creación del Sistema permitirá a las Instituciones Educativas, optimizar 
los procesos, agilitar el manejo de la documentación, presentar reportes 
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Educational institutions, now do most of their processes such as recording 
notes by hand, so to be automated through a computer system that meets the 
requirements of educational institutions of the years of basic education . 
 
The creation of the system will allow educational institutions, streamline 
processes, expedite the handling of documentation, submit updated reports, 
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Actualmente la tecnología forma parte importante en la vida cotidiana de 
todos los ciudadanos. A diario, nos vemos sumergidos en un mundo rodeado 
de ella, en la casa, en la escuela y la sociedad. Es por ello que existe la 
necesidad de mantenerse actualizado y aprovechar todos los beneficios que 
las nuevas tendencias tecnológicas nos ofrecen. 
El proyecto que se presenta a continuación se basará en el análisis desarrollo 
e implementación del sistema web de control de académico, implementado 
para cuatro escuelas de la Parroquia   San Pedro de  Amaguaña, en el cual se 
realizará una propuesta con el fin de optimizar sus recursos y lograr la 
implantación de un nuevo sistema que perfeccione el funcionamiento en 
determinadas actividades del mismo y cumplir con las medidas dispuestas 
por la LOES(Ley Orgánica de la Educación Superior). 
Este proyecto se realiza con herramientas libres, con el propósito de lograr 
que las cuatro escuelas de la Parroquia de San Pedro  de Amaguaña 
disfruten de las ventajas y los excelentes beneficios que se pueden obtener 
con la implementación de nuevos sistemas computarizados. 
Este sistema cumplirá todas las políticas de diseño y de funcionamiento 
usadas en la actualidad, funcionando con versatilidad e innovación. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema 
En los últimos años, ante el crecimiento de la población estudiantil dentro 
de las Escuelas de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña que son parte 
del proyecto de tesis, se presentan en el manejo administrativo académico 
los siguientes problemas: 
 Los datos personales de estudiantes y profesores se archivan en 
carpetas. 
 El ingreso de aportes trimestrales se reliza a traves de formularios, 
cuyos datos luego se trancriben a libros, que constituyen el único 
archivo de la institución. 
 Para la generación de reportes trimestrales se usa una hoja electronica 
y los datos se ingresan estudiante por estudiante desde los libros. 
Esta situación ha causado una serie de inconvenientes y molestias para el 
personal administrativo, personal docente, estudiantes y padres de familia, 
entre los cuales citamos: 
Las instituciones no disponen de un mecanismo eficiente para manejar y 
hacer llegar la información a padres de familia y otros interesados. 
El personal encargado no puede emitir los reportes trimestrales a tiempo 
debido a la demora en la entrega de notas de algunos educadores y el 
retraso que conlleva la transcripción de los datos de los libros a los 
reportes trimestrales; por ello se debe postergar la entrega de éstos a los 
padres de familia. Este problema también afecta al momento de enviar la 
información requerida al Ministerio de Educacion y Cultura. 
La información no es confiable y es de difícil acceso. 
Existe el peligro latente de pérdida de datos. 
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1.2. Formulación del problema 
En respuesta al complejo escenario descrito anteriormente se logra 
evidenciar la necesidad que poseen las Escuelas de la Parroquia de San 
Pedro de Amaguaña que son parte del proyecto de tesis, para lo cual se 
plantea el desarrollo de una aplicación web que permita, a través de 
perfiles seguros  acceso a : 
Los docentes para que así puedan administrar el registro de notas de los 
alumnos. 
Los docentes tengan un mecanismo ágil de consulta de las notas para cada 
una de las instituciones educativas. 
Se agilice el proceso para la entrega de informes y reportes quimestrales 
para cada una de las instituciones educativas. 
Automatizar el proceso de registro de notas que se realizaba manualmente, 
y mantener al día con la información actual del alumnado que culmina la 
primaria. 
Al implantar los sistemas para registro de notas académicas se obtendrán 
varias ventajas, de las cuales se mencionan a continuación. 
Reduce el tiempo en que el profesor dedica atención a los padres de 
familia ya     que las notas serán visualizadas mediante el sistema. 
 Mantiene al día la información de promoción de cada período 
educativo. 
 Mantiene la confidencialidad de los datos de cada estudiante, 
desplegándolos solamente a los usuarios autorizados, según el caso. 
 Reduce el consumo de papel en el proceso de comunicación educativa, 
lo cual aporta para la conservación del ecosistema y disminuye costos 
para el plantel educativo. 
 Mejora las consultas de notas de los estudiantes. 
 Agilitar proceso de entrega de informes. 
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1.3. Interrogantes de la investigación 
El presente tema de tesis nace con la finalidad de brindar oportunidades de 
mejora dentro del área de trabajo en los Centros de Educación básica, 
facilitando las labores de su personal docente y administrativo 
Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 
 
¿De qué manera la propuesta del Sistema de Control Académico, 
favorecerá a las instituciones educativas? 
¿Qué técnicas y métodos se utilizarán en el desarrollo del sistema para la 
obtención de conocimiento? 
¿Qué herramientas de software libre se adaptan mejor a las necesidades de 
las instituciones educativas? 
¿Cómo la creación de un Sistema de Control Académico podrá mejorar la 
organización de las instituciones educativas?  
1.4. Objetivos de la investigación 
Dentro de este trabajo  se plantean los siguientes objetivos citados a 
continuación: 
1.4.1. Objetivo general 
Ofrecer una herramienta con tecnología de punta que reúna a todos los 
actores que intervienen en el proceso educativo, optimizando la 
comunicación entre ellos, permitiendo facilitar los flujos de intercambio de 
información para mejorar los resultados educativos apoyando la gestión 
informativa y académica de las Escuelas de la Parroquia de San Pedro de 
Amaguaña que son parte del proyecto de tesis. 
1.4.2. Objetivos específicos 
Fomentar el uso de tecnología como elemento clave en la modernización 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Implementación de una aplicación web para las Escuelas de la Parroquia 
de San Pedro de Amaguaña que son parte del proyecto de tesis ya cumplen 
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con un formato estándar para realizar el registro y entrega de calificaciones 
al Ministerio de Educación. 
 Proveer de manuales de Usuario y Administrador y toda la 
documentación necesaria para la manipulación de la herramienta. 
1.5. Justificación 
Después de haber realizado las indagaciones en las Escuelas de la 
Parroquia de San Pedro de Amaguaña que son parte del proyecto de tesis 
se determinó que con el aumento de estudiantes en los últimos años se 
registró una gran cantidad de información por parte del departamento de 
secretaría estos procesos se realizaban sin mecanismos adecuados que 
agiliten, garanticen y organicen la información de manera segura sin 
riesgo de perdida o alteración de la información de los estudiantes, por 
está razón se consideró que el desarrollo del Sistema Informático es de 
fundamental importancia para la instituciones Educativas, logrando 
brindar servicios modernos y actualizados a quienes lo soliciten.  
La implementación del sistema se la planteo a las Escuelas de la Parroquia 
de San Pedro de Amaguaña que son parte del proyecto de tesis con la 
finalidad de mejorar sus servicios y brindar la información de una forma 
rápida moderna y actualizada que conlleve a un mejoramiento institucional 
y así elevar estándares de calidad.  
Con la culminación del sistema se establecera ahorro, tiempo y dinero; y al 
ingresar la información se evitara la realización de reportes y cálculos 
manuales.
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CAPÍTULO 2 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. Antecedentes 
La Universidad Central del Ecuador, percibiendo la ausencia de apoyo que 
tienen todas las parroquias de Quito al ver que no existe manejo 
automatizado del docente con el proceso de registro de calificaciones del 
estudiante en las Instituciones Educativas. 
Siendo una de las exigencias actuales de las universidades y en búsqueda 
de la acreditación de la Carrera de Informática, que se encuentra 
establecida en la Ley Orgánica de Educación Superior que establece que el 
sistema educativo nacional debe rendir cuentas a la sociedad ecuatoriana 
sobre la calidad de la educación superior y su relación con las necesidades 
del desarrollo integral del País, a través del sistema autónomo de 
evaluación y acreditación. 
Los centros de  enseñanza son un  escenario de la humanidad. Sus actores 
son los estudiantes. Los docentes son mediadores del conocimiento. Los 
Estudiantes debemos demostrar que en el proceso de aprendizaje, las 
nuevas generaciones asumen los conocimientos, experticias y 
competencias que requiere la sociedad.  
Siendo una de las exigencias para la  acreditación A la Universidad busca 
rendir cuentas a la sociedad ecuatoriana realizando  prototipos de 
proyectos en las  instituciones. Dejando  conocimientos de la  tecnología  e 
impulsar  su evolución. 
Se considera como prototipo realizar un sistema de control académico para 
las escuelas  de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña que son parte del 
proyecto de tesis, con la finalidad de dar apoyo al docente por medio de la 
sistematización de los procesos. 
Ya que la informática se está introduciendo en nuestra actividad diaria de 
un modo vertiginoso y está siendo una necesidad conocerla y utilizarla 
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bien como usuario o como profesionales lo que se prevé con esto es 
brindar oportunidades de mejora para las Escuelas de la Parroquia de San 
Pedro de Amaguaña. 
Para ello es que se propone la investigación del presente proyecto de tesis 
y que tiene que ver con las Escuelas de la parroquia de San Pedro de 
Amaguaña. 
Con lo cual se determina la importancia que reviste la modernización de 
sus controles de ingresos y calificaciones, se cuenta con las herramientas 
tecnológicas necesarias para este cometido y que redundará en beneficio 
de sus estudiantes y una forma más ágil y eficiente de servir a los mismos 
y a la colectividad.  
Este sistema a implementar determinará los elementos básicos necesarios 
para poder desarrollar un software que mejore los procesos, utilizando 
códigos que darán mayor realce y presentación a las interfaces del usuario, 
las que pueden ser descargadas de páginas Web, dedicadas a la difusión de 
información sobre PHP y otros lenguajes pero siempre ajustándose a las 
necesidades de las instituciones educativas que son parte del proyecto de 
tesis.  
Bajo estos escenarios diremos que esta propuesta está relacionada 
íntimamente con la mejora continua de la atención de sus usuarios (padres 
de familia), como también a la satisfacción de los objetivos de las escuelas, 
rebasando el concepto de innovación en base a mejorar incorporando 
tecnología de punta, que abarca por el momento solo estas áreas y 
procesos.  
2.2. Fundamentación Teórica  
En el presente proyecto para su desarrollo se plantea un marco teórico base 
ya que el módulo de control académico forma parte de un ERP-SOCIAL. 
Un ERP- SOCIAL es una aplicación que integra en un único sistema todos 
los procesos de negocio de una empresa en este caso con un fin social. 
Adicionalmente se pretende que todos los datos estén disponibles todo el 
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tiempo para todo el mundo en las entidades que pertenecen a este proyecto 
de tesis de una manera centralizada. 
Los puntos establecidos se basan en la identificación del desarrollo de 
software. 
El presente proyecto precisa un marco teórico base para su desarrollo. El 
punto a presentarse es: Control Academico. 
Control Academico, en una visión informática, es un conjunto de normas 
técnicas y prácticas usadas para el proceso de registro de calificaciones. 
2.2.1. Modelo de desarrollo 
Para realizar esta aplicación se utilizará el método denominado 
“DESARROLLO EN ESPIRAL”, ya que la atención se centra en la 
evaluación y reducción del riesgo del proyecto, dividiendo el proyecto en 
segmentos más pequeños y proporcionar más facilidad de cambio durante 
el proceso de desarrollo, así como ofrecer la oportunidad de evaluar los 
riesgos y con un peso de la consideración de la continuación del proyecto 
durante todo el ciclo de vida. 
Cada viaje alrededor de la espiral atraviesa cuatro cuadrantes básicos: 
 
Figura2.1.  Modelo Espiral 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  
http://es.jimdo.com/info/framebuster/ 
Comenzamos mirando las posibles alternativas de desarrollo, se opta por la 
de riesgo más asumible y se hace un ciclo de la espiral. Si el cliente quiere 
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seguir haciendo “mejoras” en el software, se vuelve a evaluar las distintas 
nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta de la espiral, así hasta 
que llegue un momento en el que el producto software desarrollado sea 
aceptado y no necesite seguir mejorándose con otro nuevo ciclo.  
En cada vuelta o iteración hay que tener en cuenta: 
 Los objetivos.- Que necesidad debe cubrir el producto. 
 Alternativas.- Las diferentes formas de conseguir los objetivos de 
forma exitosa, desde diferentes puntos de vista como pueden ser: 
   Características como experiencia del personal, requisitos a 
cumplir. 
   Formas de gestión del sistema. 
   Riesgo asumido con cada alternativa. 
 Desarrollar y verificar.- Programar y probar el software. 
Si el resultado no es el adecuado, o se necesita implementar mejoras o 
funcionalidades se planificaran los siguientes pasos y se comienza un 
nuevo ciclo de la espiral. La espiral tiene una forma de caracola y se 
dice que mantiene dos dimensiones, la radial y la angular. 
  Angular.- Indica el avance del proyecto software dentro de un ciclo. 
  Radial.- Indica el aumento del coste del proyecto, ya que con cada 
nueva iteración se pasa más tiempo desarrollando. 
Para cada ciclo habrá cuatro actividades: 
  Determinar o fijar objetivos. 
  Análisis del riesgo. 
  Desarrollar, verificar y validar (probar). 
  Planificar 
Mecanismos de Control 
  La dimensión radial mide el coste. 
  La dimensión angular mide el grado de avance del proyecto. 
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Las ventajas de éste  método se basan en que, el análisis del riesgo se hace 
de forma explícita y clara, a demás: 
  Reduce riesgos del proyecto 
  Incorpora objetivos de calidad 
  Integra el desarrollo con el mantenimiento. 
Además es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin 
romper con la metodología, ya que éste  ciclo de vida no es rígido ni 
estático. 
Por otra parte observamos que los procesos de desarrollo del software 
moderno se han distanciado del método convencional de cascada, en el que 
cada etapa del proceso de desarrollo depende de la terminación de la etapa 
anterior y aunque existen variaciones, los modelos nuevos generalmente 
requieren que una versión inicial del sistema sea construida rápidamente 
atacando las áreas de riesgo, con una arquitectura básica estable e incluso de 
ser posible se debe contar con la aprobación del cliente. Luego de esta 
primera versión el desarrollo continúa con una serie de ciclos reforzando la 
estructura del sistema hasta que los niveles deseados de funcionalidad, 
desempeño y calidad sean alcanzados. Los riesgos son reducidos 
tempranamente en el ciclo de vida a través de una integración y 
refinamiento de requerimientos continuo. Los imprevistos a largo plazo que 
han afectado en gran forma al método convencional son virtualmente 
eliminados. Estas son las razones por las que se optó por el desarrollo en 
espiral para esta aplicación. 
2.2.1.1. Ventajas y desventajas 
Ventajas 
  A diferencia del modelo de proceso clásico que termina cuando se 
entrega el software el modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a 
lo largo de la vida del software de computadora. 
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  Como el software evoluciona a medida que progresa el proceso, el 
desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos 
en cada uno de los nivele evolutivos. 
  El modelo en espiral  nos permite aplicar el enfoque de  construcción 
de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. 
  El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos 
técnicos en todas las etapas del proyecto y si se aplica adecuadamente 
debe reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas. 
  En la utilización de grandes sistemas ha doblado la productividad. 
  Es un enfoque realista para el desarrollo de software y de sistemas a 
gran escala. 
2.2.2. Diagramas UML 
El proceso mediante el cual se define el alcance del proyecto que se espera 
satisfaga las necesidades del cliente, se ejecutará realizando varias reuniones 
con los directores de las cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña 
involucrados directamente con los procesos que se pretenden automatizar. 
En éstas reuniones se levantará la información necesaria para identificar los 
casos de uso que cada actor requiere dentro de las acciones que éste realiza. 
La información recopilada será traducida a diagramas UML (Unifiel 
Modeling Language) que es, si se quiere, un estándar para el modelado de 
sistemas de software.  
UML es el lenguaje de modelado de sistemas de software, es un lenguaje 
gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
Con UML podemos organizar nuestro conocimiento utilizando tres 
coordenadas. 
  Espacio:   Existe objetos condicionados por una estructura que son 
capaces de colaborar para cumplir una misión. 
  Tiempo: Ocurren eventos dentro de una secuencia acotada por 
escenarios (Flujos de trabajo). 
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  Información: Los Objetos y Eventos  producen hechos relevantes  
para un Actor, registrables y comunicables  con una determinada 
escala de abstracción y granularidad.  
UML es una notación visual orientada a la elaboración de modelos de 
procesos y/o productos. 
Dispone de un repertorio limitado de unidades con significado (clases, 
acciones, objetos, estados, casos de uso), y una gramática que define un 
conjunto de reglas de combinación para formar otras unidades de 
significado más complejo (diagramas, modelos), con una determinada escala 
de abstracción y granularidad. 
 
Es mucho más eficiente visualizar la complejidad de una organización en un 
reducido número de diagramas que en un centenar de páginas. También es 
mucho más ágil mantener los diagramas actualizados con los cambios de 
necesidades y nuevos enfoques de la organización. 
Con un número reducido de elementos UML y sus reglas de combinación, 
es posible construir y comunicar estructuras y funcionalidad muy compleja.  
Se usa UML cuando necesitamos: 
  Definir un problema que afecta a una organización (análisis). 
  Plantear una solución de diseño (abstracción). 
  Modelar procesos de negocio (optimización de flujos de trabajo). 
  Construir un producto de software (concreción de una abstracción). 
  Certificar la coherencia, completitud y usabilidad del producto 
(calidad). 
  Evaluar la arquitectura de una organización (conocimiento). 
UML  permite la modificación de todos sus miembros mediante estereotipos 
y restricciones. 
Estereotipo: Permite indicar especificaciones del lenguaje al que se refiere 
el diagrama UML. 
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Restricción: Identifica un comportamiento de una clase o relación; es decir 
mediante la restricción se está forzando el comportamiento que debe tener el 
objeto al que se le aplica. 
A continuación se describe los diagramas que estructuran el diseño del 
sistema de inscripción y matriculación para las cuatro escuelas de la 
Parroquia de Amaguaña. 
2.2.2.1. Diagramas de casos de uso 
Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los 
casos de uso del sistema. Son los principales medios para capturar la 
funcionalidad del software a implementar, representan la funcionalidad que 
ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa, describen 
acciones y reacciones al comportamiento de un sistema desde el punto de 
vista del usuario. 
Están basados en lenguaje natural. 
La especificación formal de un caso de uso incluye: 
  Requerimientos. Es un contrato que el caso de uso realizará alguna 
acción y proveerá algún valor al sistema. 
  Restricciones. Son reglas formales y limitaciones bajo la cual opera un 
caso de uso e incluye condiciones pre, post e invariantes. Una pre-
condición especifica lo que ya debe de haber ocurrido. Una post-
condición documenta que será cierto una vez  que el caso de uso está 
completo. Una invariante especifica que será cierto durante el tiempo 
que el caso de uso opera. 
  Escenarios. Los escenarios son descripciones formales del flujo de 
eventos que ocurren durante la instancia de un Caso de Uso. Estos 
usualmente descritos en textos y corresponden de una representación 
textual del diagrama de secuencia. 
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2.2.2.2. Simbología para realizar los casos de uso 
La simbología nos permite tener una fácil comprensión tanto para el 
diseñador del software como para los usuarios, a continuación presentamos 
la simbología para realizar los casos de uso. 
Elementos.- Los elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos 
de uso son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 
Actores.- Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo 
de interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana 
dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son 
personas como para otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, etc.). 
 
Figura 2.2. Usuario 
 
De la Figura 2.1 hasta la Figura 2.11 la fuente (Recuperado 07 de 
Diciembre del 2012) Fuente: PowerDesigner 12. 
Tipos de actores. 
  Principales.- Personas que mantienen o administran el sistema. 
  Secundarios.- Personas que usan el sistema. 
  Material externo.- Dispositivos materiales imprescindibles que 
formen   parte    del ámbito de la aplicación. 
  Otros sistemas.- Sistemas con que el sistema interactúa. 
Casos de uso.- Es una descripción de la secuencia de interacciones que se 
producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para 
llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de 
funcionalidad, y se representa en el diagrama de casos de uso mediante una 
elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso de 
uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando 
el sistema. 
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Conexion a la BD
 
Figura 2.3. Caso de uso 
 
Relaciones entre casos de uso.- Entre dos casos de uso puede haber las 
siguientes relaciones: 
  Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 
funcionalidad. 
  Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 
  Se representan como una línea que une a los dos casos de uso 
relacionados, con una flecha en forma de triángulo y con una etiqueta 
<<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de relación. 
  Asociación.- Es el tipo de relación más básica que indica la invocación 
desde un actor o caso de uso a otra operación. Dicha relación se denota 
con una fecha simple. 
 
Figura 2.4.  Asociación 
 
  Dependencia.- Es una forma muy particular de relación entre clases, 
en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). 
Dicha relación se denota con una flecha punteada. 
 
Figura 2.5.  Dependencia 
 
  Generalización.- Cumple una doble función dependiendo de su 
estereotipo, que puede ser de uso (<<usa>>) o de herencia 
(<<extiende>>) este tipo de relación está orientado exclusivamente 
para casos de uso (y no para actores). 
 
Figura 2.6.  Generalización 
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  Diagramas de interacción.- En el diagrama de casos de uso se 
representa también el sistema como una caja rectangular con el nombre 
en su interior. Los casos de uso están en el interior de la caja del 
sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso 
en los que participa mediante una línea. 
 
 
Figura 2.7.  Ejemplo de diagrama de caso de uso 
2.2.2.3. Identificación de actores en la aplicación. 
La primera aproximación es la identificación a los actores que interactúan 
con la aplicación. Se ha detectado dos tipos de usuario dentro del sistema de 
inscripción y matriculación. Estos se detallan a continuación: 
Administrador.- Es el usuario principal, persona que interactúa siempre 
con la totalidad de la aplicación, realizando operaciones como: Creación de 
usuarios, ingreso de información, generación de reportes, emisión de los 
diferentes certificados, visualizar reportes y es el encargado de administrar 
la información proveniente de cada una de los personas. 
Usuario.- Es un usuario secundario, realiza operaciones como: ingreso 
datos, emite certificados, genera reportes y visualizar reportes. 
2.2.2.4. Diagrama de secuencia. 
Un diagrama de secuencia muestra una interacción ordenada según la 
secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 
participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados 
según su secuencia en el tiempo. 
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El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los 
objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. 
Cada objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se representan 
mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. 
Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de 
acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 
activaciones a las que se refieren. 
 
Figura 2.8.  Ejemplo de diagrama de secuencia 
 
Objeto (actor).- La representación gráfica es un rectángulo, que representa 
una instancia de un objeto en particular. 
 
Figura 2.9.  Objeto 
 
Eje vertical (línea punteada).- Representa el tiempo que se coloca las 
llamadas a métodos del objeto sin un orden prefijado. 
El tiempo fluye de arriba hacia abajo, se colocan etiquetas, descripciones de 
actividades. 
 
Figura  2.10. Diagrama eje vertical 
 
Mensaje al mismo objeto.-  Es una llamada al objeto externo, también es 
posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en estudio. 
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Figura 2.11.  Mensaje al mismo objeto 
 
Mensaje de un objeto a otro objeto.- Se representa con una flecha entre un 
objeto y otro, representa la llamada a un método (operación) de un objeto en 
particular.  
 
Figura  2.12. Mensaje de un objeto a otro objeto 
 
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el 
escenario con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre 
los objetos como vectores horizontales. Los mensajes se dibujan 
cronológicamente desde la parte superior del diagrama a la parte inferior. 
Cada objeto representa una columna distinta. Se pone un símbolo de objeto 
al final de la flecha que representa el mensaje que ha creado el objeto. 
El orden relativo de los objetos no tiene significado aun cuando resulta útil 
organizarlo de modo que se minimice la distancia de las flechas. 
2.2.3. Software libre (PHP) 
El software libre (free software) respeta la libertad de  los usuarios sobre el 
producto que éste adquiera, por lo que, una vez obtenido, éste puede ser 
distribuido, modificado, redistribuido, copiado y usado libremente. 
Este tipo de software se basa en cuatro libertades:  
  Libertad para usarlo con cualquier propósito. 
  Libertad para modificarlo a nuestras necesidades. 
  Libertad para distribuir copias y  
  Libertad para mejorarlo.  
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Figura 2.13. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de 
 http://my.opera.com/FraGoTe/blog/2010/07/30/curso-de-php-desde-cero 
 
Éste software generalmente está disponible en forma gratuita o al precio de 
costo de distribución, sin embargo no es obligatorio que sea así, por lo tanto 
no se debe asociar software libre con "software gratuito", ya que, 
conservando su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente 
("software comercial"). Análogamente, el "software gratis"  incluye en 
ocasiones el código fuente; sin embargo, éste  tipo de software no es libre en 
el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los 
derechos de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas 
del programa. 
2.2.3.1. Ventajas del software libre 
  Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que 
permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las 
licencias. 
  Innovación tecnológica: esto se debe a que cada usuario puede aportar 
sus conocimientos y su experiencia y así decidir de manera conjunta 
hacia donde se debe dirigir la evolución y el desarrollo del software.  
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  Independencia del proveedor: al disponer del código fuente, se 
garantiza una independencia del proveedor que hace que cada empresa 
o particular pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios 
del software. 
  Escrutinio público: esto hace que la corrección de errores y la mejora 
del producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno 
de los usuarios que lleguen a utilizar el producto. 
  Adaptación del software: esta cualidad resulta de gran utilidad para 
empresas e industrias específicas que necesitan un software 
personalizado para realizar un trabajo específico y con el software libre 
se puede realizar y con costes totales de operación (TCO) mucho más 
razonables. 
  Lenguas: aunque el software se cree y salga al mercado en una sola 
lengua, el hecho de ser software libre facilita en gran medida su 
traducción y localización para que usuarios de diferentes partes del 
mundo puedan aprovechar estos beneficios. 
2.2.3.2. Impacto del software libre 
  Mejor aprovechamiento de los recursos: muchas aplicaciones 
utilizadas por las administraciones públicas son también utilizadas por 
otros sectores de la sociedad. 
  Fomento de la industria local: una de las mayores ventajas del software 
libre es la posibilidad de desarrollar industria local de software. 
  Independencia del proveedor: es obvio que una organización preferirá 
depender de un mercado en régimen de competencia que de un solo 
proveedor que puede imponer las condiciones en que proporciona su 
producto. 
  Adaptación a las necesidades exactas: en el caso del software libre, la 
adaptación puede hacerse con mucha mayor facilidad, y lo que es más 
importante, sirviéndose de un mercado con competencia, si hace falta 
contratarla. 
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  Escrutinio público de seguridad: para una administración pública poder 
garantizar que sus sistemas informáticos hacen sólo lo que está 
previsto que hagan es un requisito fundamental y, en muchos estados, 
un requisito legal. 
  Disponibilidad a largo plazo: muchos datos que manejan las 
administraciones y los programas que sirven para calcularlos han de 
estar disponibles dentro de decenas de años. 
2.2.4. Tecnologías utilizadas 
Para realizar este sistema se han enlazado los requerimientos, tanto de las 
cuatro escuelas de la Parroquia de Amaguaña; para que se desarrolle en una 
herramienta que sea manipulable por algunos de sus representantes y por 
otro lado el pedido de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR de 
que ésta solución se desarrolle en una herramienta de software libre.  
Luego de analizar los requerimientos y las mejores opciones para las 
herramientas de desarrollo, se concluyó que el conjunto de tecnologías a 
utilizar sea el siguiente: 
  MySql 5.0.45 como repositorio de datos, sabiendo que éste es un 
sistema de gestión de bases de datos relacional, y que su diseño 
multihilo le permite soportar una gran carga de forma muy eficiente, 
además de ser multiusuario. 
  PHP 5.2.3 será la herramienta con la que modelemos e interactuemos 
con las interfaces de usuarios. PHP es un acrónimo recursivo que 
significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente denominado PHP 
Tools o también Personal Home Page Tools). Es un lenguaje 
interpretado de alto nivel  embebido en páginas HTML y ejecutado en 
el servidor. Una de sus principales características es la flexibilidad que 
brinda para trabajar con distintos motores de datos; entre otros: 
InterBase, MySQL, Oracle, Informix, PostgreSQL.
1
 
                                                 
1
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  http://www.postgresql.org/ 
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  PHP también ofrece la integración con las varias bibliotecas externas, 
que permiten que el desarrollador haga casi cualquier cosa desde 
generar documentos en formato PDF hasta analizar código XML. A 
demás PHP ofrece una solución simple y universal para las 
paginaciones dinámicas del Web de fácil programación. Su diseño 
elegante lo hace perceptiblemente más fácil de mantener y ponerse al 
día, que con código comparable en otros lenguajes.  
  Wamp Server 2.2.4 será el servidor de aplicaciones WEB utilizado 
para brindar la conectividad al aplicativo. Wamp server es el servidor 
web de distribución libre y de código abierto, ésta aplicación permite 
ejecutarse en múltiples sistemas operativos como Windows, Novell 
NetWare, Mac OS X y los sistemas basados en Unix, además posee 
soporte para los lenguajes Perl, Python, TCL y PHP. Apache es 
principalmente usado para servir páginas web estáticas y dinámicas en 
Internet. Apache es el servidor web más popular en el mundo. 
  PhpMyAdmin Database Manager 2.10.2 será la herramienta que nos 
permita manipular la base de datos desde la herramienta usada para la 
interface. PhpMyAdmin es una utilidad que nos sirve para interactuar 
con una base de datos de forma muy sencilla y desde una interfaz web. 
Nos sirve por ejemplo para crear bases de datos, tablas, borrar o 
modificar datos, añadir registros, hacer copias de seguridad, etc. Es 
una aplicación tan útil que, en casi todos los portales web que ofrecen 
alojamiento con bases de datos MySQL, disponen de la misma. 
Además, se utilizará para crear los usuarios MySQL y así poder 
utilizar las bases de datos de forma segura. 
  Macromedia Dreamweaver, será el ambiente de desarrollo 
seleccionado para controlar, a través de una interfaz gráfica más 
amigable, a PHP.  
  SQLyog for MySQL  será el IDE que nos ayude a manipular la base de 
datos de mejor manera.  
Se debe acotar que los “Integrated Development Environment” (Entorno de 
Desarrollo Integrado) o IDE (por sus siglas en inglés) son aplicaciones de 
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software que ofrecen servicios integrales a los programadores de sistemas 
informáticos para el desarrollo de software. Un IDE normalmente se 
compone de: 
  Un editor de código fuente. 
  Un compilador y / o un intérprete de comandos. 
  Herramientas de automatización. 
  Un depurador. 
Hay ocasiones en las que un IDE también consta de un sistema de control de 
versiones y varias herramientas están integradas para simplificar la 
construcción de una interfaz gráfica de usuario. 
Y en muchos entornos de desarrollo moderno, cuentan con un navegador de 
clases, un inspector de objetos, y un diagrama de jerarquía de clases, para su 
uso con el desarrollo de software orientado-objetos.   
2.3. Identificación de variables  
Todo tipo de proyecto, informático o de otra índole, necesita ser ejecutado y 
entregado bajo ciertas restricciones. Por lo general, estas restricciones son 
alcance, tiempo y costo. A estas restricciones se las conoce como el 
Triángulo de la Gestión de proyectos, donde cada lado que compone el 
triángulo representa una restricción. 
 
Figura 2.14. Triángulo de la Gestión de Proyectos  
Fuente: (Recuperado el 07 de diciembre del 2012) de  
http://creandosoftware.wordpress.com/ 
Como se observa, un lado del triángulo no puede ser modificado sin 
impactar a los otros dos.  
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  La restricción de tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible 
para completar un proyecto. 
  La restricción de costo se refiere a la cantidad presupuestada para el 
proyecto. 
  La restricción de alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir 
el resultado final del proyecto; en esta tesis el alcance  es la integración 
de todos los módulos para ser un solo sistema y presentarlo como un 
ERP   SOCIAL
2
. 
Se evidencia que estas tres restricciones tienden a ser proporcionales entre 
ellas: incrementar el alcance generalmente aumenta el tiempo y el costo, una 
restricción del tiempo implica habitualmente un incremento en costos y una 
reducción en los alcances, y un presupuesto limitado puede traducirse en un 
incremento en tiempo y una reducción de los alcances. En éste sentido, la 
disciplina de la gestión de proyectos consiste en proporcionar las 
herramientas y técnicas que permiten al equipo de proyecto (no solamente al 
gerente del proyecto) organizar su trabajo para cumplir con todas esas 
restricciones. 
2.3.1. Variables independientes 
Dentro de este proyecto se ha determinado el alcance del proyecto y el 
número de escuelas que son parte del proyecto de tesis como la variable 
independiente. 
2.3.2. Variables dependientes 
Una vez definida como independiente la variable “alcance del proyecto”, las 
variables “costo” y “tiempo” asociadas a dicho alcance corresponden a las 
variables dependientes. 
                                                 
2
  (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales 
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2.3.2.1. Hipótesis 
Una vez definido y dimensionado el alcance del proyecto; mismo que se 
diagramará con casos de uso, se definirá el costo y tiempo asociado que el 
equipo desarrollador de la tesis consumirá para lograr la solución software 
planteada para las Escuelas de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña que 
son parte del proyecto de tesis.  
Por tanto se quiere diseñar un sistema Web de control académico con el fin 
de facilitar a las instituciones de las abrumadoras tareas manuales que se 




El desarrollo del proyecto de tesis  comprende la definición de metodologías, a 
fin de aplicar mejores prácticas al estudio y desarrollo del proceso, y 
finalmente el planteamiento del proceso.  
3.1. Diseño de la investigación 
Investigación bibliográfica 
Consiste en compilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, páginas 
Web, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc., por tal razón se 
usará para construir el marco científico y además para elaborar la propuesta de 
la presente tesis.  
Investigación de campo 
Aquella que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o produce los 
acontecimientos, en contacto directo con quien o quienes son gestores del 
problema que se investiga.  Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa sin tener el control absoluto de las variables, que permite 
obtener datos veraces de las técnicas de manipulación y procesamiento de 
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información que se implementan en la unidad de trabajo y con ellos establecer 
el diagnóstico situacional general e individual de la productividad  de los 
usuarios dentro del proceso de la sistematización.  
Diseño Experimental 
El desarrollo de aplicación mediante la utilización de este paradigma se puede 
resumir con las siguientes ventajas: no modifica el flujo del ciclo de vida, este 
modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el 
software, ofrece un mejor enfoque, de la adaptabilidad de un sistema 
operativo, reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan las 
necesidades de los usuarios, reduce costos e incrementa la probabilidad de 
éxito.  
Plan de Recolección de Datos 
Las técnicas es el conjunto de mecanismos, sistemas y medios de dirigir, 








Tabla 3.1. Plan de Recolección de datos. 
En el presente proyecto se utilizará la técnica de encuesta y entrevista para 
la recolección de datos; además se recurrirá a la observación, la lectura, 
resumen, redacción y estilo, cada una de las cuales serán utilizadas a medida 
que se desarrollen las distintas fases del trabajo. Tambien se solicitara todo 
tipo de copias de los documentos necesarios para el proceso de desarrollo 
del tema de tesis. 
Requerimientos Funcionales  
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Un requerimiento funcional define el comportamiento interno del software: 
cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades 
específicas que muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. 
Para el presente proyecto como parte del proceso de análisis de requisitos se 
ha identificado y documentado los casos de uso de todo el sistema de 
información – ERPSOCIAL. 
Casos de Uso 
Un Caso de Uso es una descripción de los pasos o las actividades que 
deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o 
entidades que participarán en un caso de uso se denominan actores. En el 
contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia de 
interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en 
respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. 
Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el 
comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u 
otros sistemas. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los 
requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se 
producen en su ámbito o en él mismo. 
Modelado del Negocio 
El plan de tesis nos proporciona una visión del tiempo requerido para este 
sistema permitirá a las instituciones educativas formalizar el control de 
todas sus actividades (ingreso de calificaciones, creación de grados, 
paralelos, materias, quimestres,parciales, bloques, asignaciones de profesor 
materia  con el respectivo grado y paralelo, lo cual supondrá un acceso 
rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y 
amigables. Además, los datos accedidos estarán siempre actualizados, lo 
cual es un factor muy importante para poder llevar un control detallado.. 
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Para poder tener un control eficiente y fácil de entender se crearan los 
siguientes módulos. 







3.2. Diagrama de Actividades 
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Figura 3.2. Modelado del negocio 
3.3. Casos de uso 
ACTORES Y ACCIONES PRINCIPALES: 











Persona que solicita el 
inicio de trámite para 
ingresar al sistema. 
Crear nuevos registros. 
Editar registros existentes. 
Eliminar registros. 
Relacionar información. 
Realizar búsquedas dentro de la 
información basadas en diferentes filtros 
o criterios. 
Navegar entre los resultados de dicha 
búsqueda utilizando un esquema de 
“paginación” (bloques de información) de 




Persona que tiene 
acceso limitado al 
sistema. 
Ingresa datos, emite certificados, genera 
reportes y visualizar reportes. 
 
Tabla 3.2. Actores y acciones principales. 
 
El sistema gestiona el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles 
a través del usuario-administrador.  
Iniciar sesión: Todo usuario debe iniciar sesión para ingresar al sistema. 
Registrar usuario: solo un administrador tendrá permiso para registrar un 
usuario nuevo al sistema.  
Consultar usuario: todos los usuarios podrán consultar el perfil de otros 
usuarios, pero la información será mostrada dependiendo del nivel de 
acceso que tenga, es decir, si es un administrador, serán mostrados todos 
los datos, desde el nombre hasta la contraseña de acceso que se encontrará 
encriptado. Pero si es un usuario normal, solo será mostrado un perfil 
correspondiente al nombre, apellidos, cargo en la empresa, e-mail y 
teléfonos.  
Eliminar usuario: solo un administrador tendrá el acceso para eliminar del 
sistema a un usuario.  
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Suspender usuario: solo un administrador, tendrá acceso para suspender 
por un tiempo determinado, a un usuario para que este no tenga acceso 
desde ningún punto, al sistema.  
 
El sistema gestiona los procesos y la información relacionada con los 
documentos: Registrar documento: Cualquier usuario podrá registrar un 
documento en el software, convirtiéndose así en un archivista por un lapso 
de tiempo. Consultar documento por características: Cualquier usuario que 
cumpla el papel de archivista, podrá consultar los documentos que su nivel 
de acceso le permita, además de que este podrá ser consultado por título o 
nombre, ubicación, fecha de ingreso, fecha del documento o consecutivo. 
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INVENTARIO DE CASOS DE USO 
El sistema debe gestionar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles 
ya sea usuario o administrador  
Código Caso de uso  Actores  Descripción  
CU-01  Ingreso al Sistema  Administrador, 
Usuario 
 
CU-02  Crear Usuario  Administrador  Consultar 
usuario  
CU-03  Modificar Usuario  Administrador  Eliminar usuario  
CU-04 Asignar Perfiles   






CU-06 Grado Administrador Crear, editar, 
cambiar de 
estado.  
CU-07 Paralelo Administrador Crear, editar, 
cambiar de 
estado.  
CU-08 Profesor-Materia Administrador Crear, editar, 
cambiar de 
estado 
CU-09 Quimestre Administrador Crear, editar, 
cambiar de 
estado 
CU-10 Parcial Administrador Crear, editar, 
cambiar de 
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estado 
CU-11 Bloque Administrador Crear, editar, 
cambiar de 
estado 
CU-12 Ingresar Calificaciones Administrador Ingresar, editar 
CU-13 Ingresar Calificaciones Usuario Ingresar 














Diagram: Ingreso al Sistema
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Información General 
Autor: Administrador del sistema, usuario. 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y el 









El usuario ingresarán a un menú de opciones para acceder a los 
procesos correspondientes del sistema ERP SOCIAL. 
Post-condiciones 
por falla: 
Si el usuario no se encuentra registrado debe enviar una alerta al 
usuario que debe registrarse previamente. 
Flujo normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con la validación del nombre 
de usuario  y la contraseña. 
2. El sistema valida la existencia de los valores ingresados por 
el usuario. 
3. La validación consta  con los campos:  
 Usuario 
 Contraseña. 
4. Si son datos correctos ingresa al menú principal del sistema. 
Caso contrario muestra un mensaje de error de 
autentificación. 
5. El caso de uso finaliza. 
Flujo 
alternativo: 
Existencia del usuario. 
Si el usuario no existe lo notifica. 
Excepciones: 
Datos incorrectos. 
Muestra un mensaje de error de autentificación y no podrá ingresar 
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Tabla 3.4. Caso de Uso CU-01 
 
3.1.2. Caso de Uso Creación de Usuarios 
 





Cada vez que quiera ingresar al Sistema. 
Autor: Administrador del sistema, sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación de un usuario y 
el registro de información general para acceder a los 
procesos que abarca el sistema ERP SOCIAL. 
Pre-condiciones: El usuario no debe encontrarse registrado dentro del sistema 
ERP SOCIAL . 
Pos - condiciones 
exitosas: 
El usuario ingresarán a un menú de opciones para acceder a 
los procesos correspondientes del sistema. 
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Tabla 3.5. Caso de Uso CU-02 
Post-condiciones por 
falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  debe 
enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
6. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema. Selecciona el formulario que  
permitirá  crear un nuevo usuario. 










8. El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos. 
9. El administrador pulsa Insertar y se guardan los datos del 
usuario. 
10. El caso de uso finaliza. 
Flujo alternativo: Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios.  
Emitir un alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
Frecuencia de uso: Una vez cada inicio del  periodo lectivo. 
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3.1.3. Caso de Uso Modificación de Datos Usuarios 
 
Figura 3.5. Caso de uso CU-03 
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Autor: Administrador del sistema, usuario 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la modificación de un 









El usuario ingresará a un menú de opciones para acceder a 
los procesos correspondientes del sistema,  algunos campos 
no pueden ser cambiados por el usuario, dependiendo del 
perfil que se le pueda dar al usuario. 
Post-condiciones 
por falla: 
Si existe el usuario con las mismas credenciales el sistema  debe 
enviar una alerta al administrador. 
Flujo normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador o del usuario al sistema. Selecciona el 
formulario que  permitirá  modificar al usuario. 










3. El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos. 
4. El Administrador pulsa actualizar y se guardan los datos 
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Tabla 3.6. Caso de Uso CU-03. 
 
3.1.4. Caso de Uso Asignación de Perfiles 
 




5. El caso de uso finaliza. 
Flujo 
alternativo: 
Todos los campos obligatorios deben estar llenos. 
Excepciones: 
Falta llenar campos obligatorios.  
Emitir un alerta al usuario si falta un campo por llenar. 
Frecuencia de 
uso: 
Cada vez que el usuario lo necesite en el periodo lectivo. 
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Flujo De Eventos 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: El Administrador debe ingresar a la configuración 
de plataforma administración de usuarios y asignara 
los perfiles correspondientes a cada usuario. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro del 
Sistema de Control Académico. 
Flujo Normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema de control académico, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para grado 




5. El administrador pulsa en  la opción 
correspondiente para crear o editar. 
6. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña 
incorrectos presentara un mensaje de error. 
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Durante todo el año lectivo 
Regla del 
Negocio: 





Tabla 3.7. Caso de Uso CU-04 
 






Figura 3.7. Caso de uso CU-05 
 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación 
de un usuario y el registro de información 
general para acceder a los procesos que abarca 
el Sistema de Control Académico. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
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Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro 
del Sistema de Control Académico. 
Flujo Normal: 
7. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema de control académico, 
ingresando los respectivos datos. 
8. El sistema valido al tipo de usuario. 
9. Seleccionar el formulario para grado 




11. El administrador pulsa en  la opción 
correspondiente para crear o editar. 
12. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña 




Durante todo el año lectivo 
Regla del 
Negocio: 





Tabla 3.8. Caso de Uso CU-05. 
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Figura 3.8. Caso de uso CU-06 
 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación 
de un usuario y el registro de información 
general para acceder a los procesos que abarca 
el Sistema de Control Académico. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro 
del Sistema de Control Académico. 
Flujo Normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema de control académico, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para paralelo. 
4. El formulario para paralelo contiene los 
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 Año lectivo 
 Institución 
5. El administrador pulsa en  la opción 
correspondiente para crear, editar o cambiar de 
estados. 
6. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña 




Durante todo el año lectivo 
Regla del 
Negocio: 
Crear cada vez que inicia el año lectivo 
Requerimientos 
Especiales: 
Cuando se crea el paralelo se debe poner un 
numero en secuencial que corresponde al 
grado seleccionado 
Por ejemplo si es primero le corresponde el 
secuencial 1, si es segundo le corresponde el 
secuencial 2 y así sucesivamente.  
Observaciones:  
Tabla 3.9. Caso de Uso CU-06. 
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Figura 3.9. Caso de uso CU-07 
 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación 
de un usuario y el registro de información 
general para acceder a los procesos que abarca 
el sistema de control académico. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro 
del sistema de control académico. 
Flujo Normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema de control académico, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para materia. 
4. El formulario para materia contiene los 
siguientes campos:  
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5. El administrador pulsa en  la opción 
correspondiente para crear, editar o cambiar de 
estados. 
6. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña 




Durante todo el año lectivo 
Regla del 
Negocio: 
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Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la creación 
de un usuario y el registro de información 
general para acceder a los procesos que abarca 
el sistema de control académico. 
Prioridad: Alta 
Fuente: Entrevista 
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Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado dentro 
del sistema de control académico. 
Flujo Normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso del 
administrador al sistema de control académico, 
ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para profesor- materia. 
4. El formulario para profesor-materia contiene los 






 Año lectivo 
5. El administrador pulsa en  la opción 
correspondiente para crear, editar o cambiar de 
estados. 
6. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña 




Durante todo el año lectivo 
Regla del 
Negocio: 
Crear cada vez que inicia el año lectivo 
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Tabla 3.11. Caso de Uso CU-08. 
 














Figura 3.11. Caso de uso CU-09 
 
 
Autor: Administrador, Sistema 
Descripción: Este caso de uso debe iniciar con la 
creación de un usuario y el registro de 
información general para acceder a los 
procesos que abarca el sistema de control 
académico. 
Prioridad: Alta 
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Fuente: Entrevista 
Pos condiciones: El usuario debe encontrarse registrado 
dentro del sistema de control académico. 
Flujo Normal: 
1. Este caso de uso debe iniciar con el ingreso 
del administrador al sistema de control 
académico, ingresando los respectivos datos. 
2. El sistema valido al tipo de usuario. 
3. Seleccionar el formulario para notas. 
4. El formulario para notas contiene los 








5. El administrador pulsa en  la opción 
correspondiente para registrar, editar notas 
de los alumnos. 
6. El Administrador pulsa en  la opción guardar 
para almacenar las notas de los estudiantes. 
7. El caso de uso finaliza. 
Flujo Alternativo:  
Excepciones: Si ingresa el nombre del usuario o contraseña 
incorrectos presentara un mensaje de error. 
Incluye:  
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Durante todo el año lectivo 
Regla del 
Negocio: 
Para ingresar las notas debe estar creado el nivel, 




Observaciones: Si no está creado las reglas del negocio no 
visualizaran los alumnos. 
Tabla 3.12. Caso de Uso CU-09. 
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Consulta a la BD
Muestra Módulos
Devuelve Respuesta




Verificación de datos Ingreso  usuarioIngreso Usuario y Clvae
Ingresar al Sistema
Usuario
Interfaz de Usuario Base de DatosSistema
 
Figura 3.11. Diagrama de secuencia ingreso sistema  
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Diagrama de secuencia: Crear  usuarios 
Creacion - Usuarios













Consulta a la BD
Devuelve Respuesta
Muestra Módulos




Base de DatosSistemaGUI Usuario Cuenta Usuario
 
Figura 3.12. Diagrama de secuencia crear usuarios  
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Consulta a la BD
Muestra Módulos
Devuelve Respuesta













Retorna Mensaje Usuario Actualizado
Usuario2
GUI Usuario2 Cuenta Usuario2 Base de Datos2Sistema2
 
Figura 3.13. Diagrama de secuencia modificar usuarios   
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Requerimientos No Funcionales 
Un requisito no funcional o atributo de calidad es, en la ingeniería de 
sistemas y la ingeniería de software, un requisito que especifica criterios que 
pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus 
comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos 
funcionales. Por tanto, se refieren a todos los requisitos que ni describen 
información a guardar, ni funciones a realizar. 
Es importante resaltar que dentro de los principales requerimientos no 
funcionales está que el sistema sea construido en lo posible sobre 
plataformas de software libre. 
En virtud del concepto a continuación los requisitos no funcionales para el 
sistema: 
Rendimiento.- Los requisitos clasificados en esta categoría están 
relacionados con tiempos de respuesta estimados, requeridos y esperados 
para la ejecución en línea de procesos del sistema, teniendo como base la 
plataforma tecnológica y escenarios específicos a los que en teoría el 
sistema estará expuesto y frente a los que deberá responder. 
En este aspecto el sistema a través del internet deberá ofrecer a los 
usuarios tiempos de respuesta aceptables principalmente en la presentación 
de los datos de consulta que serán no mayor a veinte segundos. 
 
Fiabilidad.- Estos requerimientos están relacionados con la capacidad del 
usuario para confiar en las respuestas del sistema, en un sentido técnico, es 
decir, que la funcionalidad del sistema no se vea afectada por factores 
ajenos al sistema como los son los factores técnicos. 
Los Ítems de calidad que el ERPSOCIAL  debe consideran para esta 
categoría son los siguientes: 
 Capacidad de guiar a los usuarios los errores que está cometiendo el 
momento de registrar datos. 
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 Capacidad para tolerar errores, en el caso por ejemplo de caídas del 
sistema. 
En este sentido el sistema en sus distintos módulos debe presentar datos 
correctos e idóneos pese a que existan errores. 
 
Disponibilidad.- Son requerimientos que se relacionan con la capacidad 
del sistema para estar disponible para los usuarios, esto se refleja en el 
tiempo estimado, esperado y requerido por el usuario para que el sistema 
esté disponible. 
El sistema para cumplir con este requerimiento es importante que 
considere los siguientes aspectos: 
 Alta proporción de tiempo del sistema en estado disponible para 
proporcionar el servicio a usuarios, dependerá en gran medida de la 
plataforma tecnológica utilizada. 
 Tiempos aceptables máximos del sistema fuera de línea, relacionado 
con la plataforma tecnológica y administración. 
 
Seguridad.- Requerimientos relacionados con la confidencialidad de los 
datos en la transmisión y en el almacenamiento, junto con las necesidades 
del sistema para evitar intrusiones no autorizadas al mismo y la capacidad 
para seguir eventos que comprometan esta seguridad a través del tiempo. 
Los ítems que se consideran para esta categoría son los siguientes: 
 Presentar procesos de autenticación al sistema, principalmente en el 
registro y carga de datos puesto que para la consulta de datos la 
información deberá estar disponible y de forma abierta a todos los 
usuarios. 
 Empleo de canales seguros, depende más de la plataforma tecnológica 
de comunicación utilizada. 
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Portabilidad.- Estos requerimientos describen la capacidad del sistema 
para migrar de una plataforma de hardware a otra sin que esto represente 
mayores inconvenientes, teniendo en cuenta los requisitos técnicos 
presentados y las generalidades naturales de configuración del sistema. 
En este aspecto el sistema ERPSOCIAL debe ser un sistema 
multiplataforma que por lo menos funcione sobre sistemas operativos 
Windows X y Linux X sin que se requiera mayores esfuerzos en la 
instalación sino únicamente la instalación del software base dentro de los 
sistemas operativos. 
 
Mantenibilidad.- Requisitos relacionados con la capacidad para realizar 
revisiones y cambios sobre la funcionalidad del sistema de manera que no 
represente una exagerada inversión en recursos el desarrollo del cambio 
mencionado, en este sentido estos requerimientos están orientados a 
consideraciones arquitecturales, de diseño, de codificación, al uso de 
modelos de desarrollo, para lograr que el mantenimiento de sistema sea lo 
más natural posible. 
El  ERPSOCIAL  debe estar diseñado de forma paramétrica de tal manera 
que no requiera esfuerzos de codificación el momento de brindar nuevas 
facilidades relacionadas con nuevos trámites, sin embargo en el caso 
necesario de nuevas facilidades específicas, la arquitectura del sistema 
debe permitir diseñar e implementar de forma estandarizada, eficiente y 
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CONCLUSIONES 
Una vez que hemos terminado nuestro trabajo, en el que se ha cubierto todas 
las fases del desarrollo de la solución software para el Sistema de 
Inscripción y Matriculación para las cuatro escuelas de la Parroquia de 
Amaguaña, se ha establecido las siguientes conclusiones: 
1. El análisis de los requerimientos, basados en el UML, mediante el 
levantamiento de los casos de uso, permitieron que el desarrollador 
obtenga un mejor entendimiento de la lógica del negocio propia de las 
cuatro escuelas, lo que brindó una mejor visión de los procesos que esta 
solución software debía ofrecer. Una vez que se identificaron dichos 
procesos, éstos fueron tratados y acordados con los directores, 
obteniéndose un alto nivel de satisfacción por parte del mismo ya que el 
software desarrollado satisface los requerimientos reales de su negocio.  
2. La metodología de desarrollo de software en espiral, utilizada en éste 
proyecto, ayuda a determinar rápidamente los posibles riesgos en la 
construcción de la solución software propuesta. Aun cuando se tiene 
diagramados los procesos levantados, en la construcción de los mismos, 
con frecuencia se presentan escenarios que no fueron considerados en la 
fase de análisis previa. La metodología en espiral permite determinar un 
plan a seguir para evitar o, al menos, mitigar el impacto de dichos 
riesgos. 
3. A la relación natural que existe entre los parámetros alcance, costo y 
tiempo, dentro del desarrollo de un proyecto, se debe añadir un 
parámetro más que es la calidad. Misma que, en éste proyecto, se ve 
reflejada en la satisfacción del cliente en la entrega oportuna de una 
solución software desarrollada a la medida y que abarca los principales 
procesos que ejecuta. 
4. El proyecto realizado, posee todas las características de un ERP.   
5. Los sistemas ERP proporcionan a los usuarios información en tiempo 
real con la cual pueden tomar mejores decisiones. 
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RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones generadas luego de la realización de éste proyecto 
son las siguientes: 
1. Se recomienda la creación de prototipos y la exposición de los mismos 
con el cliente en forma recursiva y desde las primeras etapas del 
desarrollo del sistema, para que sea el cliente quien juzgue desde la 
apariencia de la interfaz de la aplicación hasta el último detalle de la 
funcionalidad de la solución, incluso en los formatos para la emisión 
de reportes. De esta manera garantizamos la completa satisfacción del 
cliente por el producto final entregado. 
2. Cada reunión con los directores debe ser aprovechada al máximo, ya 
que éste conoce de lógica del negocio pero puede no estar muy claro 
en la manera de atacar el problema visto desde el punto de vista 
tecnológico, es ahí, donde es necesaria nuestra intervención como 
consultores informáticos, para brindarle verdaderas soluciones a sus 
necesidades, y así evitar que lo que se espera sea una solución se 
convierta en un problema a mediano o largo plazo tanto para los 
desarrolladores como para el cliente.  
3. El sistema a futuro debería consumir los recursos del registro civil 
mediante un web services para garantizar la efectividad de los datos de 
las personas. 
 
4. Con la escalabilidad del sistema se garantiza que se pueden añadir 
nuevos módulos que no fueron considerados en el alcance inicial del 
ERP SOCIAL. 
 
5. Incrementar la difusión de este sistema para que más entidades puedan 
aprovechar este servicio y así convertir el ERP SOCIAL en una 
herramienta con tecnología de punta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
ERP.- Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés 
ERP, EnterpriseResource Planning) son sistemas de gestión de información 
que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas 
con los aspectos operativos o productivos de una empresa. 
Fuente: http://www.typhon.com.ar/site/queeserp 
ERP SOCIAL.- Sistema de planificación de recursos empresariales 
orientado a la ayuda social. 
Base de datos.- Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada 
con la sigla BD o con la abreviatura b.d.) es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 
su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base 
de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en 
papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo 
tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de 
las bases de datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un 
amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
RUP/Easy.- El Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process en 
inglés, habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de 
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye 
la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
UML.- Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en 
inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de 
sistemas software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado 
por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para 
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visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un 
estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 
aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 
sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
HTML.- Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de 
internet. Este lenguaje está constituido de elementos que el navegador 
interpreta y las despliega en la pantalla de acuerdo a su objetivo. 
Para poder crear una página HTML se requiere un simple editor de texto y 
un navegador de internet (IExplorer, FireFox etc.),  
Fuente: 
http://www.htmlya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=68&punto=1 
PHP.- (Acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 
código abierto muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y 
que puede ser incrustado en HTML. 
Fuente: http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 
MVC.- Modelo vista controlador es un patrón de arquitectura de software 
que se utiliza mucho en aplicaciones web, separando la en tres capas 
(modelo, controlador y vista). 
 El Modelo se encarga de interactuar con la base de datos y también se 
ejecuta las reglas de negocio. 
 El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y 
envía estos datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la 
información adecuada para mostrarla en la capa vista. 
 La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la 
información proveniente del controlador. 
Fuente: http://tednologia.com/mvc-en-php/ 
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RDBMS.- (Relational Database Management System o RDBMS - Sistema 
de Gestión de Base de Datos Relacional o SGBDR). Tipo de SGBD (o 
DBMS en inglés) para bases de datos relacionales (que emplea el modelo de 
datos); o sea, soporte de tablas relacionadas. 
Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/RDBMS.php 
FTP.- (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de 
Transferencia de Archivos') en informática, es un protocolo de red para la 
transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 
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1. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se necesitan los siguientes 
requerimientos para su correcto funcionamiento:  
Sistemas operativos 
  Clientes: Windows 7 
  Servidor: Centos 6.5.  
Lenguaje de programación 
  Php 
  Html 
  CSS 
  JavaScript 
  JQuery 
  Ajax. 
Base de datos 
 Gestor de base de datos (MySql). 
Servidor de aplicaciones 
 Wamp 2.1 de pruebas. 
Ambiente de desarrollo 
 Dreamweaver CS 6 
 Netbeans 7.1 
A continuación se presenta en forma detallada la instalación de cada una de 
las herramientas empleadas para el desarrollo del presente proyecto de tesis. 
1.1. Herramientas para el  desarrollo. 
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1.2. Gestor de base de datos (MySQL) 
 
Figura 1 . MySQL 
El gestor de base de datos que se utiliza para el desarrollo de la  tesis es 
MySQL.  
MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional
3
 de distribución 
libre, desarrollado bajo la colaboración de organismos de defensa e 
instituciones internacionales. MySQL fue el primero de muchos sistemas ya 
existentes en usar el modelo entidad-relación con el que se trabaja 
actualmente, el mismo que fue incluido más tarde en diferentes sistemas de 
base de datos comerciales. Este gestor de base de datos es un sistema 
relacional debido a que contiene características de la orientación a objetos, 
como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, restricciones, 
disparadores, reglas e integridad transaccional, lo cual no significa que sea 
un sistema gestor de base de datos netamente orientado a objetos.  
El gestor de base de datos MySQL incorpora varias características, entre las 
principales podemos mencionar las siguientes:  
  MySQL posee integridad referencial  
  MySQL soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los 
tipos base, también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos 
gráficos, cadenas de bits, etc. También permite la creación de tipos de 
datos propios.  
  Incorpora una estructura de datos array.  
  Incorpora funciones de diversas cualidades como: manejo de fechas, 
geométricas, orientadas a operaciones con redes, etc.  
  MySQL permite la declaración de funciones propias, así como la 
definición de disparadores.  
                                                 
3
 (Recuperada 01 de Diciembre del 2012)  de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional 
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  Soporta el uso de índices, reglas y vistas.  
  Incluye herencia entre tablas aunque no entre objetos, ya que no 
existen.  
  Permite la gestión de diferentes usuarios, así como también los 
permisos asignados a cada uno de ellos.  
Instalación 
Lo podemos descargar de forma gratuita de:   
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#win32 
En el momento de escribir este documento la última versión estable 
disponible es la 5.0.51a (con un tamaño de 44.3 Mb y nombre mysql-
5.0.51a-win32.zip),  pero en el futuro puede que exista otra.  
Descargaremos la que esté disponible como versión recomendada (Current 
Release Recommended) en  http://dev.mysql.com/downloads/ 
Descargamos y guardamos la versión comprimida en ZIP, la 
descomprimimos, ejecutamos: Setup.exe y se iniciará el asistente: 
 
Figura 2. Inicio del asistente de instalación de MySQL 
 
Desde la Figura 5.2. Hasta la Figura 5.20. (Recuperada 07 de Diciembre del 
2012) Fuente: http://www.slideshare.net/KarinaQuilca/manual-de-
instalacion-mysql 
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Figura 3. Tipo de instalación de MySQL 
 
Figura 4. Carpeta de destino para la instalación de MySQL 
 
Figura 5. Inicio de la instalación de MySQL 
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Figura 6. Pantalla de información de MySQL 
 
Figura 7. Pantalla de más información de MySQL 
 
Figura 8. Fin de la instalación de MySQL 
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Figura 9. Asistente para la configuración de MySQL Server 
 
Figura 10. Tipo de configuración de MySQL Server 
 
Figura 11. Tipo de servidor de MySQL Server 
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Figura 12. Uso de la base de datos 
 
 
Figura 13. Ruta donde guardar los ficheros de MySQL Server 
 
 
Figura 14. Número aproximado de concurrencias. 
Fuente: Internet. 
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Figura 15. Opciones de red de MySQL Server 
 
Figura 16. Establecer caracteres estándar de MySQL Server 
 
Figura 17. Opciones de Windows 
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Figura 18. Opciones de seguridad de MySQL Server 
 
 
Figura 19. Preparando para la configuración de MySQL Server 
 
 
Figura 20. Fin de la Configuración de MySQL Server 
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Ya tenemos instalado y configurado el SGBDR   MySQL. 
Wamp Server 2.1 
 
Figura 21. Wamp Server 2.1 
WAMP SERVER es un entorno de desarrollo web para Windows con el que 
podrás crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL 
database. También incluye PHPMyAdmin y SQLiteManager para manejar 
bases de datos. 
Características. 
Provee a los desarrolladores con los cuatro elementos necesarios para un 
servidor web: un sistema operativo (Windows), un manejador de base de 
datos (MySQL), un software para servidor web (Apache) y un software de 
programación script Web (PHP (generalmente), Python o PERL), debiendo 
su nombre a dichas herramientas. Lo mejor de todo es que WAMP es 
completamente gratuito. WAMP incluye, además de las últimas versiones 
de Apache, PHP y MySQL, versiones anteriores de las mismas, para el caso 
de que se quiera testear en un entorno de desarrollo particular.  
Utilidades. 
 El uso de WAMP permite servir páginas HTML
4
 a Internet, además de 
poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo WAMP, proporciona 
lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones Web.  
Requerimientos de Wamp Server con PHP. 
Servidor web con soporte a PHP y base de datos (MySQL o PostgreSQL) 
GNULinux: LAMP server: Apache + PHP 5 + MySQL, Windous: WAMP 
server: XAMPP o WOS. Del lado del servidor: Apache (servidor de 
                                                 
4
 (Recuperado el 01 de diciembre del 2012) de  
http://www.htmlya.com.ar/temarios/descripcion.php?cod=68&punto=1 
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aplicaciones) PHP (lenguaje de programación web) WAMP SERVER 
MySql (Base de datos). 
Instalación 
Lo primero que vamos a hacer es descargar WAMPServer. Una vez 
descargado dar doble clic al instalador. El instalador es bastante fácil de 
seguir, pero de todas formas aquí dejo algunas capturas de pantalla: 
 
 
Figura 22. Inicio instalación de Wamp Server 
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Figura 23. Términos de la licencia Wamp Server 
 
 
Figura 24. Carpeta de instalación de Wamp Server 
 
 
Figura 25. Definición de la localización de la instalación de Wamp Server 
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Figura 26. Extrayendo archivos para la instalación de Wamp Server 
 
 
Figura 27. Configuración de parámetros de PHP Mail 
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Figura 28. Fin de la instalación de Wamp Server 
Una vez instalado podrán ver el icono de WampServer en la barra de tareas. 
Si se le da clic al icono el menú de opciones aparece. 
 
 
Figura 29. Icono de configuración de Wamp Server 
 
Al escoger “localhost” en el menú se abre el navegador defecto con la 
dirección: http://localhost mostrando la página index.php creada por el 
programa. En ella se desglosan la configuración de PHP así como también 
las herramientas disponibles. 
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SISTEMA DE CONTROL ACADÉMICO 
El presente manual es la guía para los usuarios-administradores del Sistema 
de Control Académico de la Institución Educativa, para el acceso y manejo 
de las opciones que se presentan, de acuerdo a los permisos asignados a 
cada uno de los usuarios. 
En el contenido se puede encontrar el detalle de como poder manejar de 
forma amigable y sencilla el presente sistema. 
 
El Sistema de Control Académico, es una aplicación que fue concebida con 
el objeto de proporcionar una herramienta que permite automatizar los 
diferentes procesos de la Institución Educativa, para llevar a cabo el proceso 
de ingreso de notas de los alumnos y reportes respectivamente. 
Este proceso lo maneja la Institución Educativa, bajo la responsabilidad de 
varios usuarios y cada uno de ellos con un perfil asignado. Es por esto que 
el sistema muestra las opciones de parametrización, manejo y utilización del 
sistema tal como se indica en este manual. 
Éste manual lo dividimos en tres partes: 
La primera parte muestra la simbología, es decir imágenes que se volverán 
comunes para el usuario, y que con el transcurso del tiempo el mismo podrá 
familiarizarse con las definiciones. 
En la segunda parte muestra el ingreso al sistema, y la pantalla principal en 
la cual se hará una descripción corta de cada uno de los ítems del menú. 
En la tercera parte hace una descripción más detallada de cada una de las 
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1. SIMBOLOGÍA 
Éste proyecto contiene símbolos  cada uno de ellos, para lograr  así claridad 
y entendimiento del sistema. 
 
 Banner  




 Editar  
 Estado activo  
 Estado desactivado  
 Opción para crear   
 Opción para regresar a una aplicación anterior  
2. INGRESO AL SISTEMA 
Para poder ingresar al sistema se debe abrir cualquier navegador 
como . Ingresamos la siguiente dirección web del proyecto  en el 
browser 
     http://190.11.17.163/portal/ 
 
 
La misma que permite acceder al portal de la aplicación. 
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Se visualizara la siguiente pantalla 
 
Figura 1. Pantalla Principal Portal 
El cual, a la izquierda de la pantalla se encuentra ubicada la opción 
administrar para acceder al sistema de control académico. 
 
Figura 2. Pantalla de logeo 
Clic sobre la opción administración se visualizara la siguiente pantalla 
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La pantalla que se muestra en el navegador es en la cual debe ingresar el 
nombre y contraseña de usuario respectivamente. 
Presionamos enter o sobre el botón ingresar y posteriormente se presenta la 
siguiente pantalla en la cual debe seleccionar la entidad a la que pertenece. 
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Clic en la opción administrar y posteriormente se presenta la siguiente 
pantalla con las opciones que se muestran a continuación. 
1. Pantalla inicial del Sistema 
Se visualizara la siguiente pantalla. 
 
Figura 3. Pantalla Notas 
1. Banner del sitio web que presenta información del usuario logueado. 
2. Menú superior que será descrito en el manual de Configuración. 
3. Menú superior que permite al usuario realizar acciones de inicio, regresar. 
4. Menú lateral izquierdo que será el menú que contiene cada uno de los 
programas que se utilizara en el sistema. 
5. Submenú que contiene cada uno de los programas requeridos para el sistema 
6. Información adicional del sitio web. 
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Menú Lateral Izquierdo Notas 
Para acceder a la configuración de los parámetros necesarios para ingresar 
las notas hacer clic en la Opción Notas se visualizara la siguiente pantalla. 
Con los submenús a la derecha. 
 
 
Figura 4. Pantalla Notas. 
Pasos previos y obligatorios para ingresar las notas. 
A. Crear Grado y paralelo 
B. Crear Quimestre, Parcial, Bloque. 
C. Crear Materia. 
D. Crear Profesor y materia respectivamente 
A. Grado Paralelo 
Clic sobre el submenú Nivel (Grado) paralelo. 
 
 
    Se Visualizara la siguiente pantalla 
    Que contiene información ingresada de Nivel y paralelo. 
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I. Crear Nivel 
Clic en NUEVO NIVEL 
 
Se visualizará la siguiente pantalla 
 
1. Información del submenú 
2. Permite seleccionar el nivel que desea crear y presentara las siguientes 
opciones. 
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3. Permite visualizar el nombre de la institución no se puede editar. 
 
4. Para crear el nivel debe presionar el botón insertar y se guardara. 
 
 
II. Editar Nivel 
Clic en la opción Editar 
 
Se visualizará la siguiente pantalla 
1. Editar el nombre del Nivel 
2. Visualizara el nombre de la institución no se puede editar. 
 
3. Para guardar los cambios para nivel debe presionar el botón actualizar. 
III. Crear Paralelo 
Clic en NUEVO PARALELO 
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Se visualizará la siguiente pantalla 
 
1. Información del submenú 
2. Ingresar el nombre del paralelo. 
 
3. Ingresar el número de estudiantes para el paralelo. 
 
4. Seleccionar el grado que desea crear. 
 
5. Ingresar el número secuencial del paralelo que corresponde al grado 
creado por ejemplo si es primero corresponde el 1, si es segundo 
corresponde el 2 y así sucesivamente. 
 
6. Permite visualizar el año lectivo actual no se puede editar. 
 
7. Permite visualizar el nombre de la institución no se puede editar. 
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8. Para crear el nivel debe presionar el botón insertar y se guardara. 
 
IV. Editar Paralelo 
Clic en la opción Editar 
Se visualizará la siguiente pantalla 
 
1. Información del submenú 
2. Editar el nombre del paralelo. 
 
3. Editar el número de estudiantes para el paralelo. 
 
4. Seleccionar el grado que desea cambiar. 
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5. Editar el número secuencial recordando que el paralelo corresponde al 
grado creado por ejemplo si es primero corresponde el 1, si es segundo 
corresponde el 2 y así sucesivamente. 
 
6. Permite visualizar el año lectivo actual no se puede editar. 
 
7. Permite visualizar el nombre de la institución no se puede editar. 
 
9. Para guardar los cambios debe presionar el botón actualizar. 
B. Quimestre Parcial Bloque 
I. Quimestre-Parcial-Bloque 
Clic sobre el submenú Quimestre-Parcial-Bloque. 
   Se Visualizara la siguiente pantalla 
Que contiene información ingresada para quimestre, parcial y bloque. 
II. Crear Quimestre 
Clic en NUEVO QUIMESTRE 
Se visualizará la siguiente pantalla 
1. Información del submenú 
2. Ingresar el código para el quimestre que será 1 si es primer y 2 si es 
segundo. 
3. Permite visualizar el año lectivo actual no se puede editar. 
 
4. Ingresar el nombre para el quimestre. 
5. Clic en la opción estado para activar el estado. 
6. Permite visualizar el nombre de la institución no se puede editar. 
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7. Para crear el quimestre debe presionar el botón insertar y se guardara. 
 
III. Editar Quimestre 
Clic en la opción Editar 
Se visualizará la siguiente pantalla 
1. Información del submenú 
2. Editar el código para el quimestre que será 1 si es primer y 2 si es segundo. 
3. Permite visualizar el año lectivo actual no se puede editar. 
 
4. Editar el nombre para el quimestre. 
5. Clic en la opción estado para activar el estado. 
6. Permite visualizar el nombre de la institución no se puede editar. 
 




Clic sobre el submenú Materia 
Se Visualizara la siguiente pantalla 
 Que contiene información ingresada de las materias de la institución. 
II. Crear Materia 
Clic en NUEVA 
Se visualizará la siguiente pantalla 
1. Información del submenú 
2. Ingresar el nombre del paralelo.  
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3. Ingresar el número de estudiantes para el paralelo.  
4. Seleccionar el grado que desea crear.  
5. Ingresar el numero secuencial del paralelo que corresponde al grado 
creado por ejemplo si es primero corresponde el 1, si es segundo 
corresponde el 2 y así sucesivamente. 
6. Visualizara el año lectivo actual no se puede editar. 
 
7. Visualizara el nombre de la institución no se puede editar. 
 
8. Para crear el nivel debe presionar el botón insertar y se guardara. 
 
III. Editar Materia 
1. Clic en la opción Editar 
Se visualizará la siguiente pantalla 
2. Información del submenú 
3. Editar el nombre del paralelo. 
4. Editar el número de estudiantes para el paralelo. 
5. Seleccionar el grado que desea cambiar.  
6. Editar el número secuencial recordando que el paralelo corresponde al 
grado creado por ejemplo si es primero corresponde el 1, si es segundo 
corresponde el 2 y así sucesivamente.  
7. Visualizara el año lectivo actual no se puede editar. 
 
8. Visualizara el nombre de la institución no se puede editar. 
 
Para guardar los cambios debe presionar el botón actualizar. 
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Ingresar Notas 
Para ingresar las notas hacer clic en la Opción Notas se visualizara la 
siguiente pantalla. Con los submenús a la derecha. 
 
 
Figura 4. Pantalla Notas. 
Seleccionar la opción Registro Notas 
 
Se visualizara la siguiente pantalla. 
 
1. Seleccionar Docente 
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2.5.1. Desplegara los nombres de los docentes de cada institución como se 
muestra en la figura. 
 
 
2. Seleccionar Paralelo 
Desplegara el paralelo que pertenece al docente. 
 
 




3. Seleccionar Materia 
Desplegara la materia que pertenece al docente. 
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4. Seleccionar Quimestre 
Desplegara los quimestres creados. 
 
 
5. Seleccionar Parcial 
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Este documento es una guía para el personal encargado de dar soporte al Sistema: 
“Control Académico”, el cual describe los requerimientos de hardware, 
herramientas utilizadas y la estructura de todo el proyecto. 
 
El aplicativo está desarrollado, utilizando la arquitectura  MVC (Modelo-Vista-
Controlador), que se basa en separar la fuente de datos, de la interacción del 
usuario con la aplicación. 
 
Hay que tener en cuenta que el presente manual va dirigido a personas con 
conocimientos Técnicos en el área de informática. 
 
1.2.  Objetivos. 
 
Describir técnicamente cada uno de los componentes de la arquitectura utilizada, 
para el desarrollo del Sistema de Control Académico para las Escuelas de la 
Parroquia San Pedro de Amaguaña.  
 
Detallar cada una de las clases empleadas bajo el uso de la herramienta libre, 












1.3.   Herramientas Utilizadas. 
 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Sistema Operativo Centos 6.1 
Entorno de Desarrollo Dreamweaver 8.0 
Es la herramienta de diseño de páginas web más 
avanzada. 






Tabla 1 Herramientas Utilizadas. 
 
 
1.4.    Requerimientos de Hardware. 
 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
REQUISITO CARACTERISTICAS  MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS 
RECOMENDABLES 
Procesador Computador con procesador 
core 2  Duo o Superior 
Computador con procesador 
Intel Core i5, Core i7, AMD 
Memoria RAM  2 GB 4 GB 
Equipo Disponible en  disco 
duro 
30 GB 100 GB 
Video 1024 x 728 1024 X 728 
   

















2.   CÓDIGO FUENTE 
 
 
Figura.1 Visualización de la Arquitectura. 
 
2.1. Académico 
En la carpeta académico, se encuentran algunos archivos para elproceso de control 
académico, presentaremos los más importantes.  
 




require_once('../Connections/pki.php' Verificará si el archivo ya ha sido incluido. 
mysql_select_db($database_pki, $pki) Función para conectarse a la base de datos 
Consultas 
SELECT ALFECHAINICIO 
   FROM paralelo p 
   INNER JOIN nivel n 
ON n.IDNIVEL = p.IDNIVEL 
   INNER JOIN 
aniolectivo al ON al.IDANIOLECTIVO = 
p.IDANIOLECTIVO 
   WHERE 
p.IDENTIDAD = $idEntidad AND 
IDPARALELO = $idParalelo 
   AND 
ANIOESTADO = 1 
Muestra La información de los estudiantes 
registrados en el sistema  del paralelo 
respectivamente. 
  
Tabla 3.  Archivo  
 
 
2.1.1. Conexión Base de Datos. 
 





Palabras reservadas Descripción 
mysql_select_db Seleccionar una base de datos MySQL 
Public Los elementos declarados como Public 
son accesibles tanto desde fuera como 
desde dentro de la clase 
Métodos 
public function Consulta($con) Función para realizar consultas 
public function Guardar($insert) Función para Guardar en la base de 
datos 
 public function Arreglo($consulta) Función que retorna una consulta en 
forma de matriz 
public function Numerofilas($consulta) Función que retorna el número de filas 






<?php        ?> Para escribir código php dentro de este tag 
# Anotación para poner comentario en una línea 
mysql_pconnect Para abrir una conexión de la base de datos 
persistente 
trigger_error Función para la salida de un mensaje de error  
Tabla.5 pki.php. 
2.1.2. Paquete js. 
 
El paquete js, Es un paquete utilitario donde se tiene las  funciones de 
validaciones y funciones especificas para el desarrollo de los formularios los 







function llenarSelPara(data,control) Verifica los alumnos que se 
encuentran registrados en un 
paralelo respectivamente 
Tabla.6 buscarParalelo.js. 
  
